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Модернизация 
установок пожаротушения 
на АЭС Украины
Обеспечение пожарной безопасности АЭС представляет собой ак-
туальную задачу, решать которую необходимо на основе самых совре-
менных подходов с учетом практики проектирования и строительства 
АЭС, в том числе в зарубежных странах.
В статье описаны результаты анализа пожарной защиты АЭС 
Украины, полученные на основе национальных и международных 
оценок, обозначены проблемы в этой области, а также представлены 
приоритетные мероприятия, направленные на повышение пожарной 
защиты АЭС, к которым относятся, в частности, модернизация пожар-
ной защиты помещений систем безопасности и внедрение газового 
и порошкового пожаротушения на АЭС Украины.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: атомная электрическая станция, пожарная 
опасность, оценки противопожарной защиты, пожарная сигнализация, 
установки водяного пожаротушения, системы, важные для безопасно-
сти, газовое пожаротушение, порошковое пожаротушение.
І. В. Резвік, К. М. Єфімова, С. К. Поливода, В. О. Іокст
Модернізація установок пожежогасіння на АЕС України
Забезпечення пожежної безпеки АЕС є актуальним питанням, вирі-
шувати яке треба на основі найсучасніших підходів з урахуванням прак-
тики проектування і будівництва АЕС, зокрема в зарубіжних країнах.
У статті описано результати аналізу пожежного захисту АЕС, отри-
мані на основі національних і міжнародних оцінок, позначено проблеми 
у цій галузі, а також наведено пріоритетні заходи, спрямовані на підви-
щення пожежного захисту АЕС України.
К л ю ч о в і  с л о в а: атомна електрична станція, пожежна небезпе-
ка, оцінки протипожежного захисту, пожежна сигналізація, установки 
водяного пожежогасіння, системи, важливі для безпеки, газове поже-
жогасіння, порошкове пожежогасіння.
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Â
îïðîñû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ 
àòîìíîé ýíåðãåòèêè èìåþò ïåðâîñòåïåííîå çíà-
÷åíèå. Îñíîâíîé ðèñê ñâÿçàí ñ ïîòåíöèàëüíîé 
âîçìîæíîñòüþ âûõîäà ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ 
ïðè àâàðèéíîé ñòóàöèè çà ïðåäóñìîòðåííûå 
ïðîåêòîì áàðüåðû áåçîïàñíîñòè. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç îñ-
íîâíûõ ñîáûòèé, ïðè êîòîðîì âîçìîæíî íàðóøåíèå öå-
ëîñòíîñòè áàðüåðîâ áåçîïàñíîñòè ÀÝÑ, ðàññìàòðèâàåòñÿ 
ïîæàð. Âòîðè÷íûì ïðîÿâëåíèåì îïàñíûõ ôàêòîðîâ ïî-
æàðà ÿâëÿåòñÿ âûõîä ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ è ìàòåðèàëîâ 
çà ïðåäóñìîòðåííûå ïðîåêòîì ãðàíèöû. Äàííîå ñîáûòèå 
ïðè íàðóøåíèÿõ ýêñïëóàòàöèè ÀÝÑ (îòêàçû ñèñòåì, ýëå-
ìåíòîâ, îøèáêè ïåðñîíàëà) è íåäîñòàòêàõ ïðîåêòíûõ ðåøå-
íèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïîæàðîâ è èõ ïîñëåäñòâèé ìîæåò 
ïðèâåñòè ê íåäîïóñòèìîìó âûõîäó ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ 
çà óñòàíîâëåííûå ãðàíèöû è ñîîòâåòñòâóþùåìó íåãàòèâíî-
ìó âîçäåéñòâèþ íà ïåðñîíàë è îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Âûñîêàÿ ïîòåíöèàëüíàÿ ïîæàðíàÿ îïàñíîñòü ÀÝÑ îáó-
ñëîâëåíà íàëè÷èåì çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ãîðþ÷èõ ìà-
òåðèàëîâ â êîíñòðóêöèÿõ çäàíèé è îáîðóäîâàíèè. Â òåõíî-
ëîãè÷åñêîé ÷àñòè ýíåðãîáëîêà íàèáîëåå ïîæàðîîïàñíûìè 
ó÷àñòêàìè ÿâëÿåòñÿ ìàñëîíàïîëíåííîå îáîðóäîâàíèå, îáî-
ðóäîâàíèå ñèñòåì äèçåëüíîãî òîïëèâà, à òàêæå îáîðóäîâà-
íèå, ñîäåðæàùåå âîäîðîä. Â ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ÷àñòè çíà-
÷èòåëüíóþ ïîæàðíóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿåò êàáåëüíàÿ 
ïðîäóêöèÿ; êðîìå òîãî, ïîòåíöèàëüíûìè èñòî÷íèêàìè 
ïîæàðà ìîãóò áûòü øêàôû è ïàíåëè ðàñïðåäåëèòåëüíûõ 
óñòðîéñòâ, ñèñòåì ðåëåéíîé çàùèòû è àâòîìàòèêè. Ïî äàí-
íûì ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè ÍÀÝÊ «Ýíåðãîàòîì», 
ñ 1985 ãîäà íà îòå÷åñòâåííûõ ÀÝÑ ïðîèçîøëî 39 ïîæà-
ðîâ: â 1985—1995 ãîäàõ áûëî çàôèêñèðîâàíî 28 ïîæàðîâ, 
â 1996—2006 ãîäàõ — 10, à ñ 2007-ãî — îäèí (çàãîðåëñÿ 
òðàíñôîðìàòîð íà Þæíî-Óêðàèíñêîé ÀÝÑ). Àíàëèç ïðè-
÷èí âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ ïîêàçàë, ÷òî 51 % èç íèõ 
âîçíèê â ðåçóëüòàòå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ. Ýòî ãîâîðèò î íàèáîëüøåé ïîæàðîîïàñíîñòè 
êàáåëüíîãî õîçÿéñòâà, ãäå ñîñðåäîòî÷åíî áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ.
Îöåíêè ïîæàðíîé îïàñíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ íà ÀÝÑ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïîæàðû ìîãóò 
ðåàëüíî óãðîæàòü ðàäèàöèîííîé è ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè. 
Âåðîÿòíîñòíûé àíàëèç áåçîïàñíîñòè ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ 
Óêðàèíû ïîêàçûâàåò, ÷òî äîëÿ ðèñêà â îáùåì çíà÷åíèè ÷à-
ñòîòû ïîâðåæäåíèÿ àêòèâíîé çîíû ðåàêòîðà (×ÏÀÇ), ïðè-
õîäÿùàÿñÿ íà âíóòðåííèå ïîæàðû, íàõîäèòñÿ â èíòåðâàëå 
îò 5 äî 50 % [1, 2]. Ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ óäîâëåòâîðÿþò 
êðèòåðèÿì áåçîïàñíîñòè [3, ï. 4.1.1]. Îäíàêî âêëàä ïîæà-
ðîâ â ×ÏÀÇ íàõîäèòñÿ íà óðîâíå âêëàäà îò âñåõ äðóãèõ 
âíóòðåííèõ ýêñòðåìàëüíûõ âîçäåéñòâèé (ðàçðûâ òðóáî-
ïðîâîäîâ âûñîêèõ ýíåðãèé; ëåòÿùèå ñî ñòîðîíû òóðáèíû 
äåòàëè, ïîâðåæäàþùèå âàæíîå äëÿ áåçîïàñíîñòè îáîðó-
äîâàíèå; âíóòðåííå çàòîïëåíèå; ïàäåíèå òÿæåëûõ ãðóçîâ 
íà îáîðóäîâàíèå, âàæíîå äëÿ áåçîïàñíîñòè).
Ïîæàðû íà ÀÝÑ ìîãóò ñîïðîâîæäàòüñÿ âîçíèêíîâåíè-
åì ìíîæåñòâà îòêàçîâ àâòîìàòèêè, ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè, ñàìîïðîèçâîëüíûõ 
âêëþ÷åíèé è ò. ï., ïîñëåäñòâèÿ êîòîðûõ ñëîæíî ïðîãíî-
çèðîâàòü. Îïûò ýêñïëóàòàöèè ÀÝÑ âî âñåì ìèðå ïîêàçàë, 
÷òî ïîæàðû íåâîçìîæíî ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü, à èõ âîç-
íèêíîâåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê çíà÷èòåëüíûì ïîñëåäñò-
âèÿì. Â ïðàêòèêå ýêñïëóàòàöèè ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ èç-
âåñòíû òÿæåëûå ïîæàðû íà ÀÝÑ. Ïðèâåäåì õðîíîëîãèþ 
íàèáîëåå êðóïíûõ ïîæàðîâ íà ÿäåðíûõ óñòàíîâêàõ.
1957 ãîä. Âåëèêîáðèòàíèÿ. Ïîæàð íà óðàí-ãðàôèòîâîì 
èññëåäîâàòåëüñêîì ðåàêòîðå Windscale. Èç-çà îøèáêè 
ïåðñîíàëà îãîíü îõâàòèë 8 ò óðàíîâîãî òîïëèâà, áûëî 
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Ìîäåðíèçàöèÿ óñòàíîâîê ïîæàðîòóøåíèÿ íà ÀÝÑ Óêðàèíû
ïîâðåæäåíî 150 òåõíîëîãè÷åñêèõ êàíàëîâ. Â àòìîñôåðó ïî-
ïàëî 20·103 Êè ðàäèîàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ. Ðåàêòîð çàòîïèëè 
âîäîé, îñîçíàâàÿ ïðè ýòîì ðèñê âîçìîæíîãî âçðûâà. Â ðå-
çóëüòàòå ðåàêòîð óäàëîñü ïåðåâåñòè â õîëîäíîå ñîñòîÿíèå.
1975 ãîä. ÑØÀ. Ïîæàð íà ÀÝÑ Browns Ferry. Ïðè ïðî-
âåðêå óòå÷åê âîçäóõà ÷åðåç ãåðìîïðîõîäêó ñ ïîìîùüþ ãî-
ðÿùåé ñâå÷è ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå êàáåëåé â êàáåëüíîé 
øàõòå. Ïîæàð ïîâðåäèë áîëüøèíñòâî êàáåëåé áëîêà è âû-
âåë èç ñòðîÿ âàæíûå ÷àñòè àâàðèéíûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ 
ðåàêòîðîì, îõëàæäåíèÿ àêòèâíîé çîíû, àâòîìàòè÷åñêèå 
ñèñòåìû ïîæàðîòóøåíèÿ. Ðàçðóøåíèÿ ðåàêòîðà óäàëîñü 
èçáåæàòü.
1975 ãîä. ÃÄÐ. Ïîæàð íà ÀÝÑ Greifswald. Â ðåçóëüòàòå 
îøèáêè îïåðàòîðà ïðîèçîøëî êîðîòêîå çàìûêàíèå, êî-
òîðîå ñïðîâîöèðîâàëî ïîæàð â êàáåëüíîì êàíàëå. Ïîæàð 
ïîâðåäèë ëèíèè óïðàâëåíèÿ è ïèòàíèÿ ïÿòè èç øåñòè 
îõëàæ äàþùèõ íàñîñîâ, ÷òî ïðèâåëî ê ïåðåãðåâó àêòèâíîé 
çîíû. Ðåàêòîð óäàëîñü ïåðåâåñòè â õîëîäíîå ñîñòîÿíèå.
1978 ãîä. ÑÑÑÐ. Ïîæàð íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ, ïðèâåäøèé 
ê îáðóøåíèþ êðûøè ìàøèííîãî çàëà íà ïëîùàäè 960 ì2. 
Âûãîðåë âåñü êîíòðîëüíûé êàáåëü. Äëÿ ëèêâèäàöèè ïîæà-
ðà ïîòðåáîâàëîñü ïî÷òè 10 ÷. Â åãî òóøåíèè ó÷àñòâîâàëè 
270 ïîæàðíûõ.
1982 ãîä. ÑÑÑÐ. Ïîæàð íà Àðìÿíñêîé ÀÝÑ. Âçðûâ ãå-
íåðàòîðà íà ïåðâîì ýíåðãîáëîêå. Ìàøèííûé çàë ñåðüåçíî 
ïîñòðàäàë îò ïîæàðà, ïîâðåæäåíî îñíîâíîå è âñïîìîãà-
òåëüíîå îáîðóäîâàíèå. Äëÿ ëèêâèäàöèè ïîæàðà ïîòðåáîâà-
ëîñü ïî÷òè 7 ÷. Â åãî òóøåíèè ó÷àñòâîâàëè 110 ðàáîòíèêîâ 
ïîæàðíîé îõðàíû.
1984 ãîä. ÑÑÑÐ. Ïîæàð íà ïåðâîì ýíåðãîáëîêå ñòðîÿ-
ùåéñÿ Çàïîðîæñêîé ÀÝÑ, â ïåðèîä ïîäãîòîâêè åãî ê ïóñêó. 
Ïîñëå ñàìîâîçãîðàíèÿ îäíîãî èç øêàôîâ àâòîìàòèêè îãîíü 
÷åðåç êàáåëüíûå ñâÿçè ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî êàáåëüíîé øàõ-
òå. Ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî èñïîëüçîâàíèå íà ñòàíöèè ðàñ-
ïðîñòðàíÿþùåé ãîðåíèå èçîëÿöèè êàáåëÿ, êîòîðàÿ âîñ-
ïëàìåíÿëàñü, ïëàâèëàñü è, îáðûâàÿñü, ïîäæèãàëà ïó÷êè 
êàáåëåé íà íèæíèõ îòìåòêàõ.
1988 ãîä. ÑÑÑÐ. Ïîæàð íà Èãíàëèíñêîé ÀÝÑ, ïðîèçî-
øåäøèé â êàáåëüíîé øàõòå. Íàèáîëåå âåðîÿòíàÿ ïðè÷èíà 
ïîæàðà — ïåðåãðåâ êàáåëÿ. Ïîâðåæäåíèå êàáåëåé ïðèâåëî 
ê ñðàáàòûâàíèþ àâàðèéíûõ çàùèò ðåàêòîðà.
1989 ãîä. Èñïàíèÿ. Ïîæàð íà ÀÝÑ â Âàíäåëüîñå, â ìà-
øèííîì çàëå. Â ðåçóëüòàòå ñèëüíåéøåé âèáðàöèè òóð-
áèíû ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå òóðáèííîãî ìàñëà è âîäîðîäà. 
Îãîíü áûñòðî ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî êàáåëüíûì ïðîõîäêàì, 
óíè÷òîæèâ ýëåêòðîêàáåëè êàê ñèñòåì íîðìàëüíîé ýêñ-
ïëóàòàöèè, òàê è àâàðèéíûõ ñèñòåì, ÷òî âûçâàëî ìíîãî-
÷èñëåííûå îòêàçû îáîðóäîâàíèÿ, âàæíîãî äëÿ áåçîïàñíî-
ñòè. Ðåàêòîð óäàëîñü ïåðåâåñòè â õîëîäíîå ñîñòîÿíèå.
1991 ãîä. ÑÑÑÐ. Ïîæàð íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Èç-
çà ïîâðåæäåíèÿ èçîëÿöèè êàáåëÿ âî âðåìÿ ìîíòàæà íå-
ñàíêöèîíèðîâàííî áûëî ïîäàíî íàïðÿæåíèå ñåòè íà ïðàê-
òè÷åñêè îñòàíîâëåííûé ãåíåðàòîð. Â ðåçóëüòàòå ñèëüíîé 
âèáðàöèè ïðîèçîøåë âçðûâ ñ ïîñëåäóþùèì ïîæàðîì â ìà-
øèííîì çàëå. Ïîæàð ïðèâåë ê îáðóøåíèþ 2448 ì2 êðîâëè 
ìàøèííîãî çàëà, ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé ïîâðåæäåíèå îáî-
ðóäîâàíèÿ, âûïîëíÿâøåãî ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè è íåîá-
õîäèìîãî äëÿ ðàñõîëàæèâàíèÿ ðåàêòîðà è ïîääåðæàíèÿ åãî 
â áåçîïàñíîì ñîñòîÿíèè. Íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå îò-
êàçû ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ ðåàêòîð îñòàâàëñÿ â êîíòðî-
ëèðóåìîì ñîñòîÿíèè.
Â ðÿäå ñëó÷àåâ èç-çà ïîæàðà áûëè ïîòåðÿíû êîíòðîëü 
è óïðàâëåíèå ðåàêòîðîì è òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì, 
âûâåäåíû èç ñòðîÿ ñèñòåìû ïîæàðîòóøåíèÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ÀÝÑ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àêòóàëüíóþ çàäà÷ó, ðåøàòü êîòî-
ðóþ íåîáõîäèìî íà îñíîâå ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ 
ñ ó÷åòîì ïðàêòèêè ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà ÀÝÑ, 
â òîì ÷èñëå â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Óêðàèíå íàõî-
äÿòñÿ â ýêñïëóàòàöèè 15 ýíåðãîáëîêîâ ñ âîäî-âîäÿíûìè 
ýíåðãåòè÷åñêèìè ðåàêòîðàìè (ÂÂÝÐ) íà ÷åòûðåõ ÀÝÑ. 
Îñíîâíàÿ ÷àñòü ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ Óêðàèíû ýêñïëóàòè-
ðóåòñÿ â òå÷åíèå 25—30 ëåò. Ïðîåêòû äåéñòâóþùèõ ýíåð-
ãîáëîêîâ ðàçðàáàòûâàëèñü ïî äåéñòâóþùèì â 70-å ãîäû 
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ íîðìàì, ïðàâèëàì è ñòàíäàðòàì. Ââèäó 
îòñóòñòâèÿ íà ìîìåíò âûïîëíåíèÿ ïðîåêòîâ ñòàíäàð-
òîâ ïî ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè, îïðåäåëÿþùèõ òðåáîâàíèÿ 
ê ïîæàðíîé çàùèòå, â ýòîé îáëàñòè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ñóùåñòâóåò ðÿä íåäîñòàòêîâ. Îïûò ýêñïëóàòàöèè è äåòàëü-
íûå àíàëèçû áåçîïàñíîñòè, âûïîëíåííûå ýêñïëóàòèðóþ-
ùåé îðãàíèçàöèåé ñ ïðèâëå÷åíèåì ìåæäóíàðîäíûõ ýêñ-
ïåðòîâ, ïîêàçàëè ðÿä íåäîñòàòêîâ, âûçâàííûõ ðàçëè÷èÿìè 
ìåæäó ñòàíäàðòàìè, äåéñòâîâàâøèìè íà ìîìåíò âûïîëíå-
íèÿ èñõîäíîãî ïðîåêòà, è ñîâðåìåííûìè íàöèîíàëüíûìè 
è ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè.
Îñíîâíàÿ öåëü ñòàòüè çàêëþ÷àåòñÿ â îñâåùåíèè ïðî-
öåññà ìîäåðíèçàöèè ñèñòåì îáíàðóæåíèÿ è òóøåíèÿ ïîæà-
ðîâ íà ýíåðãîáëîêàõ ÀÝÑ Óêðàèíû; êðàòêî ðàññìîòðåíû 
è äðóãèå àñïåêòû ïîæàðíîé çàùèòû ýíåðãîáëîêîâ.
Ìåæäóíàðîäíûå îöåíêè ïîæàðíîé çàùèòû ÀÝÑ. 
ÌÀÃÀÒÝ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè 
ÿäåðíûõ óñòàíîâîê òàê íàçûâàåìûõ ñîâåòñêèõ ïðîåêòîâ 
íà ñîîòâåòñòâèå ìåæäóíàðîäíûì òðåáîâàíèÿì è ñòàíäàð-
òàì áûëè ðàçðàáîòàíû ðåêîìåíäàöèè ïî âîïðîñàì ïîâû-
øåíèÿ ïîæàðíîé çàùèòû, èçëîæåííûå â «çåëåíûõ êíèãàõ» 
IAEA Issues Books — îò÷åòàõ ÌÀÃÀÒÝ [4—6].
Ñîãëàñíî îò÷åòàì, íåäîñòàòêè â îáëàñòè ïîæàðíîé çà-
ùèòû íà ýíåðãîáëîêàõ ÀÝÑ ÿâëÿþòñÿ îñíîâíîé ïðîáëåìîé, 
îòíîñÿùåéñÿ ê îïàñíîñòÿì âíóòðåííåãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 
Íà ÀÝÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäñòâîì ïî áåçîïàñíîñòè 
¹ NS-G-1.7 [7] äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà äîñòàòî÷íàÿ ñòå-
ïåíü ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, êîòîðàÿ äîñòèãàåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàíèåì êîíöåïöèè ãëóáîêîýøåëîíèðîâàííîé çà-
ùèòû, ïðåñëåäóþùåé òðè ãëàâíûå öåëè:
1. Ïðåäîòâðàùåíèå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ.
2. Îáíàðóæåíèå è òóøåíèå ïîæàðîâ.
3. Îãðàíè÷åíèå ïîñëåäñòâèé ïîæàðîâ.
Àíàëèç ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ðåàêòîðîâ òèïà ÂÂÝÐ 
ïîêàçàë íàëè÷èå ïðîáëåì ïî äîñòèæåíèþ âñåõ òðåõ 
ïåðå÷èñëåííûõ öåëåé. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ 
ñ ïðåäóïðåæäåíèåì ïîæàðîâ, çàêëþ÷àåòñÿ â íåäîñòàòî÷íîì 
ôèçè÷åñêîì ðàçäåëåíèè íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ êàáåëüíûõ 
ëèíèé è êîìïîíåíòîâ ðåçåðâíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñèñòåì, 
âàæíûõ äëÿ áåçîïàñíîñòè (ÑÂÁ), à òàêæå â èõ íåäîñòà-
òî÷íîé çàùèòå îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîæàðà. Ýòî ÿâëÿåòñÿ 
ðåçóëüòàòîì ïðèìåíåíèÿ êàáåëåé, îáîëî÷êè êîòîðûõ 
íå ÿâëÿþòñÿ ïîæàðîóñòîé÷èâûìè, îòñóòñòâèÿ ñåðòèôè-
öèðîâàííûõ îãíåñòîéêèõ äâåðåé â ïðîòèâîïîæàðíûõ 
ïåðåãîðîäêàõ è ñëèøêîì áëèçêîãî ðàñïîëîæåíèÿ êàáå-
ëåé ðåçåðâíûõ êàíàëîâ íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ ñèñòåì. 
Âîçíèêíîâåíèå ïîæàðà â äàííîì ñëó÷àå ìîæåò ïðèâåñòè 
ê ïîòåðå ðåçåðâèðîâàíèÿ ñèñòåì ÑÂÁ, ÷òî è ïðîèçîøëî 
ïðè ïîæàðå íà ÀÝÑ Browns Ferry. Ïðè÷èíà àâàðèè êðû-
ëàñü â áîëüøîì íåäîñòàòêå ïðîåêòà (õîòÿ ñàìà àâàðèÿ 
è îáîøëàñü áåç óòå÷êè ðàäèîàêòèâíûõ ïðîäóêòîâ), ñâÿçàí-
íîì ñ ïðèíöèïîì ïðîêëàäêè êàáåëåé: âñå êàáåëè ñèñòåì 
áåçîïàñíîñòè (ÑÁ) íàõîäèëèñü â îäíîì êàáåëüíîì êàíàëå 
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È. Â. Ðåçâèê, Ê. Ì. Åôèìîâà, Ñ. Ê. Ïîëèâîäà, Â. Î. Èîêñò
è îäèíàêîâî ïîñòðàäàëè îò ïîæàðà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âû-
øëè èç ñòðîÿ âñå ÑÁ. Ïîñëå àâàðèè áûëè ïðåäóñìîòðåíû 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ïîæàðîçàùèùåííîñòè êàáå-
ëåé ïóòåì èõ ðàçäåëåíèÿ ïî ñèñòåìàì áåçîïàñíîñòè.
Íåïðîäóìàííàÿ òðàññèðîâêà êàáåëåé ðàçëè÷íûõ ÑÁ, 
ôèçè÷åñêè íå ðàçäåëåííûõ ìåæäó ñîáîé, âûçâàëà ìíî-
ãî÷èñëåííûå îòêàçû îáîðóäîâàíèÿ ÑÂÁ ïðè ïîæàðå 
íà ÀÝÑ â Âàíäåëüîñå, ÷òî ïðèâåëî ê íåâîçìîæíîñòè äèñ-
òàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ñèñòåìàìè îòâîäà îñòàòî÷íîãî 
òåïëîâûäåëåíèÿ.
×òî êàñàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ íà ýíåðãîáëîêàõ ÀÝÑ íå óñòîé-
÷èâûõ ê ïîæàðó êàáåëåé, òî òàêàÿ ïðàêòèêà ïðèâåëà ê ïî-
æàðó íà ïåðâîì ýíåðãîáëîêå Çàïîðîæñêîé ÀÝÑ â ïåðèîä 
ïîäãîòîâêè åãî ê ïóñêó. Ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ íà âñåõ ñòðî-
ÿùèõñÿ â òî âðåìÿ áëîêàõ ÀÝÑ ñòàëè èñïîëüçîâàòü êàáåëü 
òîëüêî ñ íå ðàñïðîñòðàíÿþùåé ãîðåíèå èçîëÿöèåé è ïî-
êðûâàòü åãî îãíåçàùèòíûìè ñîñòàâàìè. Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ïðèìåíåíèå íà ÀÝÑ êàáåëåé ñ íå ðàñïðîñòðàíÿþùåé 
ãîðåíèå èçîëÿöèåé ÿâëÿåòñÿ òðåáîâàíèåì [8, ï. 5.3.2.2]. 
Â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, êîòîðûå äîëæíû 
îáëàäàòü íàäåæíîñòüþ è óñòîé÷èâîñòüþ ê âîçäåéñòâèþ 
îïàñíûõ ôàêòîðîâ ïîæàðà, ïðèìåíÿþò îãíåçàùèòíûå êà-
áåëè ñ ïðåäåëîì îãíåñòîéêîñòè íå ìåíåå 1,5 ÷ ñîãëàñíî [9, 
ðàçä. 5, ï. 3].
Äëÿ îáíàðóæåíèÿ è òóøåíèÿ ïîæàðîâ (â ñàìîì íà÷àëå 
èõ âîçíèêíîâåíèÿ) íà ýíåðãîáëîêàõ ÀÝÑ ïðèìåíÿþò óñòà-
íîâêè ïîæàðîòóøåíèÿ. Îäíà èç ïðîáëåì â ýòîé îáëàñòè 
ñâÿçàíà ñ ôóíêöèîíàëüíîé ñïîñîáíîñòüþ ñèñòåì îáíàðó-
æåíèÿ ïîæàðà ïðè âíåøòàòíûõ ñèòóàöèÿõ. Îáîðóäîâàíèå 
òàêèõ ñèñòåì áûëî ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ îáû÷-
íûìè ïðîìûøëåííûìè íîðìàìè, áåç ó÷åòà ñïîñîáíîñòè 
êîìïîíåíòîâ ñèñòåì âûäåðæèâàòü çåìëåòðÿñåíèÿ èëè äðó-
ãèå ýêñòðåìàëüíûå âîçäåéñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü 
âñëåäñòâèå ïðîåêòíûõ àâàðèé (ìåõàíè÷åñêèå, òåïëîâûå, 
õèìè÷åñêèå è äð.). Â ñëó÷àå ïîäîáíûõ ýêñòðåìàëüíûõ âîç-
äåéñòâèé âåðîÿòíà ïîòåðÿ ñïîñîáíîñòè óêàçàííûõ ñèñòåì 
ê îáíàðóæåíèþ ïîæàðà èëè ñðàáàòûâàíèþ ïîæàðíîé ñèã-
íàëèçàöèè. Äðóãàÿ ïðîáëåìà îòíîñèòñÿ ê ñðàáàòûâàíèþ 
ñèñòåìû âîäÿíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ: â ïðîåêòå ÂÂÝÐ ïðåä-
óñìîòðåíû òðè íåçàâèñèìûõ êàíàëà ñèñòåìû ïîäà÷è âîäû 
äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðà, è â ñëó÷àå ïîæàðà â îäíîì èç ïîìå-
ùåíèé ÑÁ ëèøü îäèí êàíàë ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìû 
ïîäà÷è âîäû áóäåò çàïóùåí àâòîìàòè÷åñêè; ïðè îòêàçå 
ýòîãî êàíàëà ðåçåðâíûå ëèíèè âêëþ÷àþòñÿ òîëüêî äèñòàí-
öèîííî èëè ïî ìåñòó. Åùå îäèí íåäîñòàòîê â îáëàñòè îá-
íàðóæåíèÿ è òóøåíèÿ ïîæàðîâ çàêëþ÷àåòñÿ â îòñóòñòâèè 
ñòàöèîíàðíûõ ñèñòåì ïîæàðîòóøåíèÿ â ïîìåùåíèÿõ áëî÷-
íîãî ùèòà óïðàâëåíèÿ (ÁÙÓ), ðåçåðâíîãî ùèòà óïðàâëå-
íèÿ (ÐÙÓ) è äðóãèõ ïîìåùåíèÿõ ñ ýëåêòðè÷åñêîé è ýëåê-
òðîííîé àïïàðàòóðîé.
Êîíöåïöèÿ îãðàíè÷åíèÿ ïîñëåäñòâèé ïîæàðîâ çàêëþ-
÷àåòñÿ â ïðåäîòâðàùåíèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ òåõ ïîæà-
ðîâ, êîòîðûå íå óäàëîñü ïîòóøèòü, ò. å. â ìèíèìèçàöèè 
èõ äåéñòâèÿ íà âàæíûå äëÿ áåçîïàñíîñòè ôóíêöèè ÀÝÑ. 
Ïðåïÿòñòâèåì ê äîñòèæåíèþ óêàçàííîé öåëè ÿâëÿåòñÿ îò-
ñóòñòâèå ïðîòèâîïîæàðíûõ êëàïàíîâ íà íåêîòîðûõ âåíòè-
ëÿöèîííûõ ìàãèñòðàëÿõ, ÷òî ïðèâîäèò ê íåâîçìîæíîñòè 
èçîëèðîâàòü ïîìåùåíèå, â êîòîðîì âîçíèê ïîæàð, è ïðåä-
îòâðàòèòü ðàñïðîñòðàíåíèå îãíÿ, òåïëà è äûìà â äðóãèå 
ïîìåùåíèÿ. Êðîìå òîãî, â ïîìåùåíèÿõ, ïîòåíöèàëüíî 
îïàñíûõ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà, è â ýâàêóàöèîííûõ 
êîðèäîðàõ íå ïðåäóñìîòðåíî óäàëåíèå äûìà â ñëó÷àå ïî-
æàðà. Ýòî ìîæåò îêàçàòü âðåäíîå âîçäåéñòâèå íà îáñëóæè-
âàþùèé ïåðñîíàë è ñîçäàòü òðóäíîñòè ïðè åãî ýâàêóàöèè.
Ïåðå÷èñëåííûå ïðîáëåìû çàòðàãèâàþò ôóíêöèè áåç-
îïàñíîñòè, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîä âî-
ïðîñîì â ñëó÷àå âûõîäà èç ñòðîÿ ðåçåðâíûõ óñòðîéñòâ â óñ-
ëîâèÿõ ïðîåêòíûõ àâàðèé. Ìåæäóíàðîäíûìè ýêñïåðòàìè 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè ïðîòèâîïîæàðíîé 
çàùèòû íà ýíåðãîáëîêàõ ÀÝÑ ïðåäëîæåíû ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî óñòðàíåíèþ óêàçàííûõ íåäîñòàòêîâ è äîñòèæå-
íèþ âûñîêîãî óðîâíÿ ãëóáîêîýøåëîíèðîâàííîé çàùèòû. 
Ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíû íà ïîêðûòèå êàáåëåé îãíåçà-
ùèòíûìè ñðåäñòâàìè, èñïîëüçîâàíèå ïðîòèâîïîæàðíûõ 
äâåðåé, óñòàíîâêó íåîáõîäèìûõ ïðîòèâîïîæàðíûõ êëàïà-
íîâ è èñïîëüçîâàíèå âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì äëÿ ïðîòè-
âîäûìíîé çàùèòû. Íåäîñòàòêè â âîïðîñàõ ôèçè÷åñêîãî 
ðàçäåëåíèÿ êàáåëåé ðåçåðâíûõ êàíàëîâ òðåáóþò ïðîâå-
äåíèÿ àíàëèçîâ è ïðîâåðîê íà ïðåäìåò îáåñïå÷åíèÿ èõ 
àäåêâàòíîãî ðàçäåëåíèÿ íà ñëó÷àé ïîæàðà. Ðåøåíèå ïðî-
áëåì ñ óñòàíîâêàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, ïî ìíåíèþ ìåæäóíà-
ðîäíûõ ýêñïåðòîâ, âîçìîæíî ïóòåì ìîäåðíèçàöèè ñèñòåì 
îáíàðóæåíèÿ è òóøåíèÿ ïîæàðà, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò àòòå-
ñòàöèþ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñïåöèôè÷åñêèõ óñëîâèé âíåø-
íåé ñðåäû, ðåçåðâèðîâàíèå ñèñòåìû âîäÿíîãî ïîæàðîòó-
øåíèÿ, âíåäðåíèå ñèñòåì ïîæàðîòóøåíèÿ äëÿ ïîìåùåíèé 
ñ ýëåêòðè÷åñêîé è ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðîé.
Íàöèîíàëüíûå îöåíêè ïîæàðíîé çàùèòû ÀÝÑ. Ïðîáëåìû 
ïîæàðíîé çàùèòû ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ Óêðàèíû îòðàæåíû 
â íàöèîíàëüíûõ îò÷åòàõ ïî àíàëèçó áåçîïàñíîñòè, ðàçðà-
áàòûâàåìûõ ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèåé. Àíàëèç áåç-
îïàñíîñòè óêðàèíñêèìè ñïåöèàëèñòàìè ñâèäåòåëüñòâóåò 
î ñõîäñòâå ïðîáëåì ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, çàêëþ÷àþ-
ùèõñÿ â íàðóøåíèè êîíöåïöèè ãëóáîêîýøåëîíèðîâàííîé 
çàùèòû. Êðîìå òîãî, àíàëèç áåçîïàñíîñòè ïðåäóñìàòðè-
âàåò âûÿâëåíèå íåäîñòàòêîâ ïîæàðíîé çàùèòû èíäèâèäó-
àëüíî ïî êàæäîìó ýíåðãîáëîêó ÀÝÑ Óêðàèíû; íà îñíîâå 
òàêîãî àíàëèçà îïðåäåëåíû íåîáõîäèìûå äîïîëíèòåëüíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ïîæàðíîé çàùèòû ïîìåùå-
íèé ÁÙÓ, ÐÙÓ è ÑÁ, êîòîðûå çàêëþ÷àþòñÿ â ïîêðûòèè 
ïðîòèâîïîæàðíîé èçîëÿöèåé òðàíçèòíûõ âîçäóõîâîäîâ 
ñèñòåì âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ. Îãíåçàùèòà 
ïîçâîëèò èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïî-
æàðà èç îäíîãî êàíàëà ÑÁ â äðóãîé êàíàë ÑÁ ÷åðåç òðàí-
çèòíûå âîçäóõîâîäû. Â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì íà íåêîòîðûõ 
îòìåòêàõ ýâàêóàöèîííûõ êîðèäîðîâ òðàíçèòíûõ ýëåê-
òðîêàáåëåé, ÷òî ïîâûøàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà 
è îñëîæíÿåò ýâàêóàöèþ ïðè ïîæàðå, ñóùåñòâóåò íåîáõî-
äèìîñòü ïîâûøåíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè êàáåëüíîãî 
õîçÿéñòâà (ïîêðûòèå êàáåëåé îãíåçàùèòíûìè ñîñòàâàìè, 
îáåñïå÷èâàþùèìè íåðàñïðîñòðàíåíèå ãîðåíèÿ, ìàëûå 
òîêñè÷íîñòü è äûìîîáðàçîâàíèå). Âåðîÿòíîñòü îòêàçà êà-
íàëà ÑÁ ïðè ïîæàðå ïîâûøàåòñÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ ïèòàíèÿ 
ïî îñîáîé ãðóïïå I êàòåãîðèè ïðèáîðîâ ïîæàðíîé ñèãíà-
ëèçàöèè, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáåñïå÷èâàþùèõ ñèñòåì ïî-
æàðîòóøåíèÿ. Ñèñòåìà âîäÿíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ ïðè íå-
êîòîðûõ ïðîåêòíûõ àâàðèÿõ ìîæåò áûòü íåýôôåêòèâíà 
â ñâÿçè ñ ôóíêöèîíàëüíûìè íåäîñòàòêàìè åå ýëåìåíòîâ: 
íàñîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáåñïå÷èâàþùèì ÑÁ, à òàêæå àð-
ìàòóðà êàáåëüíûõ ïîìåùåíèé ÑÁ âûïîëíåíû â îáùåïðî-
ìûøëåííîì èñïîëíåíèè è íå óäîâëåòâîðÿþò òðåáîâàíèÿì 
ñåéñìîñòîéêîñòè.
Îáíàðóæåííûå äåôèöèòû áåçîïàñíîñòè â îáëàñòè ïî-
æàðíîé çàùèòû âûçâàëè íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ äîðî-
ãîñòîÿùèõ ðåêîíñòðóêöèé. Ïðèâåäåíèå ñîñòîÿíèÿ ïîæàð-
íîé çàùèòû ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ Óêðàèíû â ñîîòâåòñòâèå 
ñ âíîâü ââîäèìûìè íîðìàìè, ïðàâèëàìè è ñòàíäàðòàìè 
ïî ÿäåðíîé è ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè îñóùåñòâëÿëîñü 
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Ìîäåðíèçàöèÿ óñòàíîâîê ïîæàðîòóøåíèÿ íà ÀÝÑ Óêðàèíû
â ðàìêàõ ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè. Ïðîãðàììû 
ïåðåñìàòðèâàëèñü â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ïî ìåðå âû-
ïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé è íàêîïëåííîãî îïûòà ýêñïëóà-
òàöèè. Áîëüøàÿ ÷àñòü ðàáîò ïî óñòðàíåíèþ íåäîñòàòêîâ 
ïîæàðíîé çàùèòû óæå çàêîí÷åíà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ðå-
àëèçóþòñÿ ïî ðàçðàáîòàííîé ÍÀÝÊ «Ýíåðãîàòîì» ïðî-
ãðàììå «Êîìïëåêñíàÿ (ñâîäíàÿ) ïðîãðàììà ïîâûøåíèÿ 
óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè ýíåðãîáëîêîâ àòîìíûõ ñòàíöèé» 
(ÊÑÏÁ) [10]. Ïðîãðàììà ó÷èòûâàåò ðåçóëüòàòû âûïîëíåí-
íûõ àíàëèçîâ áåçîïàñíîñòè ÀÝÑ, ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäûäó-
ùèõ ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè, à òàêæå ðåêî-
ìåíäàöèè «çåëåíûõ êíèã» ÌÀÃÀÒÝ [4, 5, 6].
Â ÊÑÏÁ [10] â êîíöåíòðèðîâàííîì âèäå ïðåäñòàâ-
ëåíû ïðîáëåìû è äåôèöèòû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, 
à òàêæå ïðèîðèòåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè äëÿ âñåõ ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ Óêðàèíû. 
Ê òàêèì ìåðîïðèÿòèÿì îòíîñèòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ óñòàíî-
âîê ïîæàðîòóøåíèÿ.
Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíà-
ëèçàöèè ïîìåùåíèé ÑÁ. Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïîæàðíàÿ ñèãíà-
ëèçàöèÿ (ÀÏÑ) ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàííåãî îáíàðóæåíèÿ 
ïîæàðà è ïîäà÷è ñèãíàëà òðåâîãè äëÿ âûïîëíåíèÿ íåîáõî-
äèìûõ ìåðîïðèÿòèé (îïîâåùåíèå, ýâàêóàöèÿ ëþäåé, âûçîâ 
ïîæàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, çàïóñê ïðîòèâîäûìíûõ ñèñòåì, 
óïðàâëåíèå ïðîòèâîïîæàðíûìè êëàïàíàìè è óñòàíîâêàìè 
ïîæàðîòóøåíèÿ). Ñèñòåìû ÀÏÑ ïîìåùåíèé ÑÁ âõîäÿò 
â ñîñòàâ àâòîìàòè÷åñêèõ óñòàíîâîê âîäÿíîãî ïîæàðîòóøå-
íèÿ. Íà îñíîâàíèè [8, ï. 6.1.2], ñèñòåìû ÀÏÑ îòíîñÿòñÿ 
ê îáåñïå÷èâàþùèì ýëåìåíòàì ÑÁ (åñëè äåéñòâèÿ óñòàíîâîê 
ïîæàðîòóøåíèÿ, â ñîñòàâ êîòîðûõ îíè âõîäÿò, ïðåäîòâðà-
ùàþò ïîâðåæäåíèå áîëåå ÷åì îäíîãî êàíàëà ÑÁ). Ñîãëàñíî 
òðåáîâàíèÿì [8, ï. 6.1.3], ñèñòåìû ÀÏÑ, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ 
ê îáåñïå÷èâàþùèì ýëåìåíòàì ÑÁ, äîëæíû ñîõðàíÿòü ðà-
áîòîñïîñîáíîñòü ïðè åñòåñòâåííûõ ýêñòðåìàëüíûõ âíåø-
íèõ âîçäåéñòâèÿõ (ìàêñèìàëüíî ðàñ÷åòíîå çåìëåòðÿñåíèå, 
óðàãàí, íàâîäíåíèå è ò. ï.) è ïðè âîçìîæíûõ âíóòðåííèõ 
âîçäåéñòâèÿõ, îáóñëîâëåííûõ ïðîåêòíûìè àâàðèÿìè.
Íà òåêóùèé ìîìåíò îáîðóäîâàíèå ÀÏÑ íà ýíåðãîáëî-
êàõ ÀÝÑ Óêðàèíû íå óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì [11; 8, 
ï. 6.1] ïî ñòîéêîñòè ê âíåøíèì âîçäåéñòâóþùèì ôàêòî-
ðàì, ñàìîäèàãíîñòèêå è êîíôèãóðàöèè, ïîìåõîçàùèùåí-
íîñòè. Êàê ñëåäñòâèå, ñóùåñòâóþò íåäîñòàòêè â ðåàëèçà-
öèè ïðèíöèïà ãëóáîêîýøåëîíèðîâàííîé çàùèòû ñîãëàñíî 
òðåáîâàíèÿì [3, ï. 10.11.1]. Ïîýòîìó, ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäà-
öèé ÌÀÃÀÒÝ [4, 5, 6], íà ýíåðãîáëîêàõ ÀÝÑ Óêðàèíû âû-
ïîëíÿåòñÿ çàìåíà ÀÏÑ íà èíôîðìàöèîííî-óïðàâëÿþùóþ 
ñèñòåìó (ÈÓÑ) ÀÏÑ, ðåàëèçóþùóþ ñâîè ôóíêöèè ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèè, ïîñòóïàþùåé îò óñòàíîâëåí-
íûõ â çàùèùàåìûõ ïîìåùåíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ïîæàðíûõ 
èçâåùàòåëåé (ïðåèìóùåñòâåííî àäðåñíûõ). Ïî ñâîèì òåõ-
íè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì è âîçìîæíîñòÿì íîâîå îáîðó-
äîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÈÓÑ ïðîòèâîïîæàðíîé àâòî-
ìàòèêè, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ îáîðóäîâàíèå âåðõíåãî óðîâíÿ 
(ðàáî÷èå ñòàíöèè) è ïåðèôåðèéíîå îáîðóäîâàíèå (ïðè-
åìíî-êîíòðîëüíûå ïðèáîðû, ïîæàðíûå èçâåùàòåëè). Âñå 
ïðèåìíî-êîíòðîëüíûå ïðèáîðû ÈÓÑ ÀÏÑ ýíåðãîáëîêîâ 
÷åðåç åäèíóþ èíôîðìàöèîííóþ øèíó ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ðà-
áî÷èì ñòàíöèÿì (ðàçìåùåííûì íà ÁÙÓ, ÐÙÓ è ÖÙÓ), 
ñ âîçìîæíîñòüþ óïðàâëåíèÿ âñåìè ñèñòåìàìè ïðîòèâîïî-
æàðíîé àâòîìàòèêè ïîìåùåíèé ÑÁ ïî ïðèîðèòåòó. Îáùèé 
ñèãíàë î ïîæàðå íà ÀÝÑ àâòîìàòè÷åñêè ïåðåäàåòñÿ â îáú-
åêòîâîå ïîæàðíîå äåïî, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ ïðèáûòèÿ 
ïîæàðíîé îõðàíû. Êðîìå ñâîèõ ïðÿìûõ îáÿçàííîñòåé 
(îïîâåùåíèå ïåðñîíàëà î âîçíèêøèõ íàðóøåíèÿõ, ôîðìè-
ðîâàíèå è âûäà÷à êîìàíä çàùèòíûõ äåéñòâèé), ÈÓÑ ÀÏÑ 
îáåñïå÷èâàåò ñáîð, îòîáðàæåíèå è äîêóìåíòèðîâàíèå 
èíôîðìàöèè î âîçíèêøèõ íàðóøåíèÿõ, êîìàíäàõ çà-
ùèòíûõ äåéñòâèé è êîìàíäàõ çàïðåòà èëè îòêëþ÷åíèÿ. 
Îáîðóäîâàíèå ÈÓÑ ÀÏÑ ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîïðèåìíèêîì 
îñîáîé ãðóïïû êàòåãîðèè I â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè 
óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê è ïîëó÷àåò ýëåêòðîïèòàíèå 
ïî îñíîâíîìó ââîäó îò äâóõ íåçàâèñèìûõ èñòî÷íèêîâ ïè-
òàíèÿ, à òàêæå ïî ðåçåðâíîìó ââîäó — îò äîïîëíèòåëü-
íîãî èñòî÷íèêà ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ, â êà÷åñòâå êîòîðîãî 
ïðåäóñìîòðåíû àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè. Ïðè îáåñòî÷è-
âàíèè îáúåêòà àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè îáåñïå÷èâàþò ïè-
òàíèå ÈÓÑ â òå÷åíèå íå ìåíåå 24 ÷ â äåæóðíîì ðåæèìå 
è íå ìåíåå 3 ÷ — â ðåæèìå «Ïîæàð». Óñòðîéñòâà êîíòðîëÿ 
è ñèãíàëèçàöèè ÿâëÿþòñÿ àäðåñíûìè, íî ñóùåñòâóåò âîç-
ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê óñòàíîâêàì ÀÏÑ áåçàäðåñíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ. Ïðèìåíåíèå àäðåñíûõ ïîæàðíûõ èçâåùà-
òåëåé â óñëîâèÿõ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà êàáåëüíûõ ïîìå-
ùåíèé íà ýíåðãîáëîêàõ ÀÝÑ çíà÷èòåëüíî óñêîðÿåò ïðî-
öåññ ïîèñêà è óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé. Ýòî ñâÿçàíî 
ñ âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îò àäðåñíîãî èç-
âåùàòåëÿ èëè äðóãîãî àäðåñíîãî óñòðîéñòâà ñ óêàçàíèåì 
ìåñòà íåèñïðàâíîñòè. Ìîäåðíèçèðóåìàÿ ÀÏÑ ïðåäóñìàò-
ðèâàåò èñïîëüçîâàíèå êîëüöåâîé êîíôèãóðàöèè ñèãíàëü-
íûõ ëèíèé, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ýëåêòðîïèòàíèå ïîæàðíûõ 
èçâåùàòåëåé ñ îáîèõ êîíöîâ ëèíèè. Íàëè÷èå â öåïÿõ 
ñèãíàëüíûõ ëèíèé àäðåñíûõ óñòðîéñòâ, ïîçâîëÿþùèõ 
ïðè êîðîòêîì çàìûêàíèè èëè îáðûâå (â òîì ÷èñëå â ðå-
çóëüòàòå ïîæàðà) îòêëþ÷èòü ïîâðåæäåííûé ó÷àñòîê öåïè, 
îáåñïå÷èâàåò ðàáîòîñïîñîáíîñòü îñòàëüíûõ ïîæàðíûõ 
èçâåùàòåëåé. Â ïðîöåññå ìîäåðíèçàöèè òðåáîâàíèÿìè [8, 
ïï. 6.1.5 —6.1.8] ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ôèçè÷åñêîå ðàçäåëåíèå 
è ðåçåðâèðîâàíèå ÀÏÑ ïî êàíàëàì ÑÁ.
Öåëüþ äàííîé ìîäåðíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ çàìåíà òåõíè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ ÀÏÑ, êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ äåéñòâóþùèõ 
ïðè ïîæàðå àâòîìàòè÷åñêèõ óñòàíîâîê âîäÿíîãî ïîæàðî-
òóøåíèÿ, íà ñðåäñòâà, óäîâëåòâîðÿþùèå ñïåöèàëüíûì 
òðåáîâàíèÿì ê ïðèáîðàì è îáîðóäîâàíèþ ÀÝÑ.
Ìîäåðíèçàöèÿ óñòàíîâîê âîäÿíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ ïîìå-
ùåíèé ÑÁ. Óñòàíîâêè âîäÿíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ (ÓÂÏÒ) 
ïîìåùåíèé ÑÁ ÿâëÿþòñÿ àâòîìàòè÷åñêèìè. Îíè ïðåä-
íàçíà÷åíû äëÿ çàùèòû êàáåëüíûõ ñîîðóæåíèé, ýëåìåíòû 
êîòîðûõ ó÷àñòâóþò â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîãî îñòàíîâà 
ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè. Êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû àíàëèçà 
áåçîïàñíîñòè â ÷àñòè âíóòðåííèõ ïîæàðîâ, ïîæàðû â êà-
áåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ çíà÷èòåëüíî âëèÿþò íà ×ÏÀÇ [1, 2], 
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ âîç-
ãîðàíèÿ êàáåëåé. Ïîýòîìó îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ýíåð-
ãîáëîêîâ ÀÝÑ ñâÿçàíî ñ òåõíè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè 
ÓÂÏÒ êàáåëüíûõ ïîìåùåíèé ÑÁ. Ïîæàðû, âîçíèêàþùèå 
â êàáåëüíûõ ñîîðóæåíèÿõ ÀÝÑ, ñàìûå ñëîæíûå äëÿ òóøå-
íèÿ. Â ñëó÷àå âûõîäà èç ñòðîÿ ïðîòèâîïîæàðíîé àâòîìàòè-
êè äëÿ èõ òóøåíèÿ ïðèâëåêàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñèë 
è ñðåäñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ âûïîëíåíèå òðóäîåìêèõ ðàáîò 
â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ (òîêñè÷íûå ïðîäóêòû ãîðåíèÿ, âûñî-
êàÿ òåìïåðàòóðà, íàëè÷èå îáîðóäîâàíèÿ ïîä íàïðÿæåíèåì, 
ïîòåðÿ âèäèìîñòè).
Íàðóøåíèå íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé ïî ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè â ÷àñòè óïðàâëåíèÿ óñòàíîâêàìè ïîæàðîòóøåíèÿ 
(ÓÏÒ) ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè ìîäåðíèçàöèè óñòàíî-
âîê âîäÿíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ ïîìåùåíèé ÑÁ. Êàê óêàçàíî 
â îöåíêàõ ïîæàðíîé çàùèòû ÀÝÑ, ïðè ïîæàðå â ïîìåùå-
íèè îäíîãî èç êàíàëîâ ÑÁ â ðàáîòó âêëþ÷àåòñÿ ëèøü îäèí 
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È. Â. Ðåçâèê, Ê. Ì. Åôèìîâà, Ñ. Ê. Ïîëèâîäà, Â. Î. Èîêñò
êàíàë àâòîìàòè÷åñêîé ÓÂÏÒ, à â ñëó÷àå îòêàçà ýòîãî êà-
íàëà ðåçåðâíûå ëèíèè ìîæíî âêëþ÷èòü òîëüêî â ðåæèìå 
äèñòàíöèîííîãî èëè ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ. Ýòî ïðèâîäèò 
ê ïîòåðå âðåìåíè; êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü 
îøèáêè îïåðàòèâíûõ äåéñòâèé ïåðñîíàëà. Ñîãëàñíî [8, 
ï. 7.3.3], òðåáóåòñÿ îäíîâðåìåííûé àâòîìàòè÷åñêèé çà-
ïóñê äâóõ äðóãèõ ðåçåðâíûõ êàíàëîâ ÓÏÒ ÑÁ: «ïðè ïî-
æàðå â ïîìåùåíèè îäíîãî èç êàíàëîâ ÑÁ, îáîðóäîâàííîì 
ÓÏÒ ÑÁ, ñëåäóåò îòêðûòèå çàäâèæåê ÓÏÒ ÑÁ â äâóõ äðó-
ãèõ êàíàëàõ ÑÁ». Êðîìå òîãî, íà íåêîòîðûõ ýíåðãîáëîêàõ 
ÀÝÑ ýëåêòðîïðèâîäíàÿ àðìàòóðà àâòîìàòè÷åñêèõ ÓÂÏÒ 
èìååò îáùåïðîìûøëåííîå èñïîëíåíèå è íå óäîâëåòâîðÿåò 
òðåáîâàíèÿì ñåéñìîñòîéêîñòè, âûðàáîòàëà ñâîé ðåñóðñ 
è íóæäàåòñÿ â çàìåíå.
Â ïðîöåññå ìîäåðíèçàöèè ÓÂÏÒ ïîìåùåíèé ÑÁ ïðî-
èçâîäèòñÿ çàìåíà ýëåêòðîïðèâîäíîé àðìàòóðû íà òðóáî-
ïðîâîäàõ àâòîìàòè÷åñêèõ ÓÂÏÒ ïîìåùåíèé ÑÁ ñ çàìåíîé 
ðó÷íîé áàéïàñíîé çàäâèæêè íà ýëåêòðèôèöèðîâàííóþ 
è çàïèòêà ýëåêòðîïðèâîäîâ îò äðóãîé ÑÁ. Çàìåíà ýëåêòðî-
ïðèâîäíîé àðìàòóðû âûïîëíÿåòñÿ ñ ïîëíûì äåìîíòàæîì 
ñóùåñòâóþùåé è óñòàíîâêîé íîâîé. Ïðè çàìåíå àðìàòóðû 
ïðîèçâîäèòñÿ çàìåíà ñáîðîê ïèòàíèÿ è ïàíåëåé ïðîòèâî-
ïîæàðíîé àâòîìàòèêè. Ðåçåðâèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïóòåì çàìåíû êàáåëüíûõ ñâÿçåé ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê äðó-
ãèì ÑÁ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ [8, ï. 7.2.3], îáîðóäîâàíèå ìî-
äåðíèçèðóåìîé ÓÂÏÒ ðàññ÷èòàíî íà âûïîëíåíèå ñâîèõ 
ôóíêöèé â óñëîâèÿõ ýêñòðåìàëüíûõ âíåøíèõ âîçäåéñòâèé 
(ìàêñèìàëüíîå ðàñ÷åòíîå çåìëåòðÿñåíèå, óðàãàí, íàâîäíå-
íèÿ), à òàêæå ïðè âîçìîæíûõ âîçäåéñòâèÿõ, âîçíèêàþùèõ 
â ðåçóëüòàòå ïðîåêòíûõ àâàðèé.
Âíåäðåíèå ñèñòåì ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ íà ÀÝÑ. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ [8, ï. 1.4 ïðèë. Å], à òàêæå ðåêîìåíäà-
öèÿìè ÌÀÃÀÒÝ [4, 5, 6], ïîìåùåíèÿ ùèòîâ óïðàâëåíèÿ, 
à òàêæå ïîìåùåíèÿ ñ ýëåêòðè÷åñêîé è ýëåêòðîííîé àï-
ïàðàòóðîé àâòîìàòèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè-
÷åñêèì ïðîöåññîì äîëæíû áûòü îñíàùåíû ñòàöèîíàðíîé 
óñòàíîâêîé ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ (ÓÃÏ). Â êà÷åñòâå 
êîìïåíñèðóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ óêàçàííûå ïîìåùåíèÿ 
îñíàùåíû ïåðåäâèæíûìè óãëåêèñëîòíûìè îãíåòóøèòå-
ëÿìè ñ ðó÷íûì ïóñêîì.
Êîëè÷åñòâî ïîìåùåíèé íà ýíåðãîáëîêå, ïîäëåæàùèõ 
îñíàùåíèþ ÓÃÏ, îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà óäåëüíîé ïî-
æàðíîé íàãðóçêè. Ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå ïîìåùåíèå (áåç ïî-
ñòîÿííîãî ïðåáûâàíèÿ ïåðñîíàëà!) ïðè óäåëüíîé ïîæàð-
íîé íàãðóçêå áîëåå 200 ÌÄæ/ì2, ñ ó÷åòîì êîììóíèêàöèé 
â ìåæïîëüíûõ ïðîñòðàíñòâàõ, ïîäëåæèò îñíàùåíèþ àâòî-
ìàòè÷åñêîé ÓÃÏ. Ñîãëàñíî [8, ï. 2.5 ïðèë. Å], ïîìåùåíèå, 
â êîòîðîì ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë 
èëè ñ óäåëüíîé ïîæàðíîé íàãðóçêîé íå âûøå 200 ÌÄæ/ì2, 
îñíàùàåòñÿ íåàâòîìàòè÷åñêèìè ÓÃÏ. Ê íåàâòîìàòè÷åñêèì 
îòíîñÿòñÿ óñòàíîâêè ïîæàðîòóøåíèÿ, â êîòîðûõ èñïîëü-
çóþò øëàíã ñ ðàñòðóáîì (íàïðèìåð, áàòàðåÿ ãàçîâîãî ïîæà-
ðîòóøåíèÿ 2ÁÐ-2ÌÀ). Âêëþ÷åíèå íåàâòîìàòè÷åñêèõ ÓÃÏ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ âðó÷íóþ.
ÀÝÑ îñíàùàþòñÿ óñòàíîâêàìè ÓÃÏ ñîãëàñíî ïåðå÷íþ 
ïîìåùåíèé, ïðèâåäåííîìó â îáÿçàòåëüíîì ïðèëîæåíèè Å 
òðåáîâàíèé [8]. Ê òàêèì ïîìåùåíèÿì îòíîñÿòñÿ ïîìåùå-
íèÿ ÁÙÓ, ÖÙÓ è ÐÙÓ ñ èõ àïïàðàòíûìè ñâÿçÿìè, áëî÷-
íîé ÓÂÑ, îáùåñòàíöèîííîé ÓÂÑ, ùèòîâ ÊÈÏ è àâòîìà-
òèêè, ïîìåùåíèÿ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè ÓÊÒÑ, ÀÊÍÏ, ÑÓÇ.
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ÓÃÏ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñ ïðè-
áîðîâ àâòîìàòèêè è òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â åå 
ñîñòàâ âõîäÿò ïðèåìíî-êîíòðîëüíûå ïðèáîðû, ïîæàðíûå 
èçâåùàòåëè, áàëëîíû äëÿ õðàíåíèÿ ãàçîâîãî îãíåòóøàùåãî 
âåùåñòâà (ÃÎÒÂ), óçëû óïðàâëåíèÿ, òðóáîïðîâîäû è íà-
ñàäêè-ðàñïûëèòåëè, îáåñïå÷èâàþùèå äîñòàâêó è âûïóñê 
ãàçà â çàùèùàåìîå ïîìåùåíèå. Â îñíîâó âíåäðÿåìîãî 
íà ÀÝÑ ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ ïîëîæåí ïðèíöèï îáú-
åìíîãî òóøåíèÿ — ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè êèñëîðîäà 
â çàùèùàåìîì ïîìåùåíèè ïóòåì ïîäà÷è ÃÎÒÂ íåîáõîäè-
ìîé êîíöåíòðàöèè. Îäíàêî ãëàâíîå äåéñòâèå ÃÎÒÂ â ïðî-
öåññå òóøåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â õèìè÷åñêîì èíãèáèðîâàíèè 
(çàìåäëåíèè) ðåàêöèè ãîðåíèÿ. Â êà÷åñòâå ÃÎÒÂ äëÿ òó-
øåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ îçîíîáåçîïàñíûå õëàäîíû (áåñöâåò-
íûå ãàçû, ñæèæåííûå ïîä äàâëåíèåì, íåãîðþ÷èå, íåâçðû-
âîîïàñíûå è ìàëîòîêñè÷íûå), ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí 
[11, ï. 8.2.4]. Äëÿ ñèñòåì ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ íà ýíåð-
ãîáëîêàõ ÀÝÑ ïðèìåíÿþò õëàäîí 125 (CF3CHF2). Õëàäîí 
âûõîäèò èç áàëëîíîâ ïîä äåéñòâèåì äàâëåíèÿ ãàçà. Â êà÷å-
ñòâå ãàçà-âûòåñíèòåëÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðòèðîâêè 
õëàäîíà ïî òðóáíîé ðàçâîäêå â çàùèùàåìîå ïîìåùåíèå 
ïðèìåíÿåòñÿ àçîò. Îñîáåííî âàæíûì êà÷åñòâîì õëàäî-
íîâ, èñïîëüçóåìûõ â ñèñòåìàõ ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ, 
ÿâëÿåòñÿ èõ ìèíèìàëüíî âðåäíîå âîçäåéñòâèå íà ÷åëî-
âåêà. Áåçîïàñíîñòü ÷åëîâåêà îïðåäåëÿåòñÿ êîíöåíòðàöèåé 
ÃÎÒÂ è ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ åãî âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì. 
Ìèíèìàëüíàÿ íîðìàòèâíàÿ êîíöåíòðàöèÿ õëàäîíà 125 
äëÿ îáúåìíîãî òóøåíèÿ ñîñòàâëÿåò 10,5 %; ìèíèìàëüíûé 
óðîâåíü, ïðè êîòîðîì íàáëþäàåòñÿ âðåäíîå âîçäåéñòâèå 
(LOAEL), — 10 % [12]. Ïîñêîëüêó íîðìàòèâíàÿ êîíöåíò-
ðàöèÿ äëÿ îáúåìíîãî òóøåíèÿ ïðåâûøàåò LOAEL, õëà-
äîí 125 èñïîëüçóþò äëÿ òóøåíèÿ îáúåìíûì ñïîñîáîì 
â ïîìåùåíèÿõ áåç ïîñòîÿííîãî ïðåáûâàíèÿ ïåðñîíàëà.
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ýêñïëóàòàöèè ÓÃÏ ÿâëÿþòñÿ 
íàëè÷èå è èñïðàâíîñòü ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòèëÿöèè 
â çàùèùàåìîì ïîìåùåíèè. Ìåäëåííàÿ óòå÷êà ÃÎÒÂ â óñ-
ëîâèÿõ ðàáîòàþùåé â ïîìåùåíèè âåíòèëÿöèè îòíîñèòåëüíî 
áåçîïàñíà. Ïðè ýêñïëóàòàöèè ÓÃÏ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
êîíòðîëèðóþòñÿ ìàññà ÃÎÒÂ íà ïðåäìåò íåñàíêöèîíèðî-
âàííûõ óòå÷åê, à òàêæå äàâëåíèå ãàçà-âûòåñíèòåëÿ â êàæ-
äîì ñîñóäå óñòàíîâêè, ñ âûäà÷åé ñèãíàëèçàöèè î ïîòåðå 
äàâëåíèÿ. Ñîãëàñíî ÄÑÒÓ 4095:2012 [13, ï. 4.1.5.7], ïîòåðÿ 
ìàññû ÃÎÒÂ íà ïðîòÿæåíèè ãîäà ñ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
ÓÃÏ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 5 %. Ñ ýòîé öåëüþ ñèñòåìàòè-
÷åñêè, ñîãëàñíî ðåãëàìåíòó òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íà ÀÝÑ, ìàññà ÃÎÒÂ ïðîâåðÿåòñÿ ïðè ïîìîùè óñòðîéñòâ 
êîíòðîëÿ ìàññû. Óñòðîéñòâà äîëæíû îáåñïå÷èâàòü âûÿâ-
ëåíèÿ ïðîòå÷åê â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ ìàññû ÃÎÒÂ íà 5 % 
è áîëåå. Êîëè÷åñòâî ÃÎÒÂ äîëæíî áûòü ìèíèìàëüíî íå-
îáõîäèìûì äëÿ äîñòèæåíèÿ íîðìàòèâíîé êîíöåíòðàöèè 
(10,5 %) ïðè îáúåìíîì òóøåíèè â çàùèùàåìîì ïîìåùåíèè.
Â ïîìåùåíèÿõ, çàùèùàåìûõ ÓÃÏ, ïðèíèìàþòñÿ ìåðû 
ïî óñòðàíåíèþ è íåäîïóùåíèþ íåîáîñíîâàííûõ ïðîåìîâ, 
óñòàíàâëèâàþòñÿ äîâîä÷èêè äâåðåé, óïëîòíÿþòñÿ êàáåëü-
íûå ïðîõîäêè. Â àâòîìàòè÷åñêèõ ÓÃÏ îáúåìíîãî òóøåíèÿ, 
êîòîðûå çàùèùàþò ïîìåùåíèÿ ñ âîçìîæíûì ïðåáûâàíè-
åì ëþäåé, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåíû óñòðîé-
ñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü ëèö, âõîäÿùèõ â çîíó, 
ãäå ñîñòàâ àòìîñôåðû ìîã ñòàòü îïàñíûì â ðåçóëüòàòå âû-
õîäà ÃÎÒÂ èç ñèñòåìû:
óñòðîéñòâî îòêëþ÷åíèÿ ðåæèìà àâòîìàòè÷åñêîãî ïóñêà;
óñòðîéñòâî çàäåðæêè âûïóñêà ÃÎÒÂ (íå ìåíåå 30 ñ ïî-
ñëå ïîäà÷è ñèãíàëîâ îá ýâàêóàöèè);
çâóêîâûå è ñâåòîâûå ýâàêóàöèîííûå îïîâåùàòåëè (â ïî-
ìåùåíèè òàáëî «Ãàç — óõîäè!», ïåðåä âõîäîì â ïîìåùåíèå 
òàáëî «Ãàç — íå âõîäèòü!»).
Àíàëîãè÷íàÿ çâóêîâàÿ è ñâåòîâàÿ ñèãíàëèçàöèÿ äîëæíà 
áûòü ïåðåä âõîäîì â ñìåæíûå ïîìåùåíèÿ, êîòîðûå èìåþò 
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Ìîäåðíèçàöèÿ óñòàíîâîê ïîæàðîòóøåíèÿ íà ÀÝÑ Óêðàèíû
âûõîä òîëüêî ÷åðåç çàùèùàåìîå ïîìåùåíèå. Çàäåðæêà âû-
ïóñêà ÃÎÒÂ ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ÓÃÏ íåîáõîäèìà äëÿ ýâà-
êóàöèè ëþäåé, îñòàíîâêè îáîðóäîâàíèÿ âåíòèëÿöèè 
è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, çàêðûòèÿ âîçäóøíûõ çàñëîíîê, 
ïðîòèâîïîæàðíûõ êëàïàíîâ. Ïðè ýòîì âðåìÿ ïîëíîãî 
çàêðûòèÿ çàñëîíîê è êëàïàíîâ íà âîçäóõîâîäàõ âåíòèëÿ-
öèîííûõ ñèñòåì â çàùèùàåìîì ïîìåùåíèè íå äîëæíî 
ïðåâûøàòü óêàçàííîãî âðåìåíè çàäåðæêè. Îòêëþ÷åíèå 
àâòîìàòè÷åñêîãî ïóñêà ïðîèñõîäèò ñ ñîõðàíåíèåì äèñòàí-
öèîííîãî è ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ. Àâòîìàòè÷åñêèé ïóñê 
îòêëþ÷àåòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè â ïîìåùåíèè ïðèñóòñò-
âóþò ëþäè, è âîññòàíàâëèâàåòñÿ, åñëè ëþäåé â ïîìåùåíèè 
íåò. Ïðè îòêðûâàíèè ëþáîé èç âõîäíûõ äâåðåé â çàùè-
ùàåìîì ïîìåùåíèè àâòîìàòè÷åñêèé ïóñê ÓÃÏ îáúåìíîãî 
òóøåíèÿ áëîêèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Äàííîå òðåáîâàíèå 
íàïðàâëåíî íà ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè îáñëóæèâàþùåãî 
ïåðñîíàëà, íàõîäÿùåãîñÿ â çàùèùàåìîì ïîìåùåíèè.
Àâòîìàòè÷åñêèé ïóñê ÓÃÏ ïðîèñõîäèò ïðè óñëîâèè 
ñðàáàòûâàíèÿ íå ìåíåå äâóõ ïîæàðíûõ èçâåùàòåëåé ÀÏÑ 
(âõîäÿùåé â ñîñòàâ ÓÃÏ), âêëþ÷åííûõ ïî ëîãè÷åñêîé ñõåìå 
«È». ÓÃÏ ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ òàêæå ñ ïîìîùüþ óñòðîéñòâ 
äèñòàíöèîííîãî ïóñêà, êîòîðûå ðàçìåùàþò âîçëå äâåðåé, 
ñíàðóæè çàùèùàåìîãî ïîìåùåíèÿ. Óñòðîéñòâà äèñòàíöè-
îííîãî ïóñêà ñîãëàñíî [14] çàùèùàþò îò íåñàíêöèîíèðî-
âàííîãî çàïóñêà.
Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî ÃÎÒÂ ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè 
îãíåòóøàùèìè âåùåñòâàìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè 
íå ïðè÷èíÿþò óùåðáà çàùèùàåìîìó îáîðóäîâàíèþ. ÃÎÒÂ 
íàçûâàþò «÷èñòûìè» ñðåäñòâàìè, òàê êàê ïîñëå èõ ïðèìå-
íåíèÿ íåò íèêàêèõ îñòàòêîâ. Ïîñêîëüêó ýòè âåùåñòâà íå-
ïðîâîäÿùèå, îíè ïî ñâîèì ñîâîêóïíûì õàðàêòåðèñòèêàì 
ïîäõîäÿò äëÿ çàùèòû ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì. Îäíèì èç âàæ-
íûõ ìîìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â ïðîöåññå òóøåíèÿ ïîæàðà 
âñå îáîðóäîâàíèå ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü â øòàòíîì ðåæèìå.
Âíåäðåíèå àâòîìàòè÷åñêèõ ÓÏÒ â ïîìåùåíèÿõ äèçåëü-
ãåíåðàòîðîâ ÐÄÝÑ. Â ïîìåùåíèÿõ ÐÄÝÑ, ãäå óñòàíîâëåíû 
äèçåëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè, íàèáîëüøóþ ïîæàð-
íóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿåò äèçåëüíîå òîïëèâî; ïðè ýòîì 
òàêèå ïîìåùåíèÿ ÐÄÝÑ íå îáîðóäîâàíû ñèñòåìîé àâòî-
ìàòè÷åñêîãî ïîæàðîòóøåíèÿ. Ñîãëàñíî ïðîåêòó, â ïîìå-
ùåíèÿõ ÐÄÝÑ ñìîíòèðîâàíà òîëüêî ÀÏÑ (ìîäåðíèçàöèÿ 
ÀÏÑ ÐÄÝÑ ðåàëèçîâûâàåòñÿ â ðàìêàõ ìîäåðíèçàöèè ÀÏÑ 
ïîìåùåíèé ÑÁ).
Ñîãëàñíî [11, ï. 1.7, òàáë. À2], ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ áåç-
îïàñíîñòè ïóòåì çàùèòû îò ïîæàðîâ, âçðûâîâ, ïðåäîòâðàùå-
íèÿ óãðîçû æèçíè ëþäåé, ïîìåùåíèÿ ýëåêòðîãåíåðàòîðíûõ 
ñ äâèãàòåëÿìè âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ 
ïîìåùåíèÿ äèçåëü-ãåíåðàòîðîâ ÐÄÝÑ, äîëæíû îáîðóäî-
âàòüñÿ ñèñòåìàìè àâòîìàòè÷åñêîãî ïîæàðîòóøåíèÿ.
Äëÿ âûáîðà àâòîìàòè÷åñêèõ ÓÏÒ â ïîìåùåíèÿõ äè-
çåëü-ãåíåðàòîðîâ ÐÄÝÑ ïî âèäó îãíåòóøàùåãî âåùåñòâà 
(äëÿ êëàññà ïîæàðà «Â» — ãîðåíèå æèäêèõ âåùåñòâ) ýêñ-
ïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèåé ïðîâåäåíû ñðàâíèòåëüíûå 
îöåíêè ïåííûõ è ïîðîøêîâûõ ÓÏÒ. Ñèñòåìû âîäÿíîãî 
è ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ íå ðàññìàòðèâàëèñü ââèäó èõ 
íåýôôåêòèâíîñòè (äëÿ êëàññà ïîæàðà «Â») è íåîáõîäèìî-
ñòè âëîæåíèÿ çíà÷èòåëüíûõ ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ ðåà-
ëèçàöèè ñëîæíûõ ðåøåíèé ïî îñíàùåíèþ ñóùåñòâóþùèõ 
ïîìåùåíèé òåõíîëîãè÷åñêèìè êîììóíèêàöèÿìè ïîäâîäà 
è îòâîäà âîäû, ãàçà è ãåðìåòèçàöèè ïîìåùåíèé. Â ðåçóëü-
òàòå îöåíêè ïðèíÿòî ðåøåíèå î âíåäðåíèè ñèñòåìû àâòî-
ìàòè÷åñêîãî ïîðîøêîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ. Ê îñíîâíûì 
íåäîñòàòêàì ïðèìåíåíèÿ ïåííûõ ÓÏÒ äëÿ ïîìåùåíèé 
ÐÄÝÑ îòíåñåíû âûñîêàÿ ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ, âûñî-
êàÿ ñòîèìîñòü ïåðèîäè÷åñêîé çàìåíû ïåíîîáðàçîâàòåëÿ, 
à òàêæå íåýôôåêòèâíîñòü ëèêâèäàöèè îãíÿ ïðè íèçêîé 
òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ñòîèò îòìåòèòü âûñîêèé 
ðèñê âîçìîæíîãî âîçíèêíîâåíèÿ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ 
íà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèè, êîòîðîå íàõîäèòñÿ ïîä íàïðÿæå-
íèåì (êëàññ ïîæàðà «Å»).
Ïðåèìóùåñòâà ïîðîøêîâûõ ÓÏÒ ñîñòîÿò â âûñîêîé 
òóøàùåé ñïîñîáíîñòè è óíèâåðñàëüíîñòè. Èõ èñïîëüçóþò 
äëÿ òóøåíèÿ òâåðäûõ (êëàññ ïîæàðà «À»), æèäêèõ (êëàññ 
ïîæàðà «Â»), ãàçîîáðàçíûõ âåùåñòâ (êëàññ ïîæàðà «Ñ») 
è íàõîäÿùèõñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì ýëåêòðîóñòàíîâîê (êëàññ 
ïîæàðà «Å»). Ïðèìåíÿåìûé ïîðîøîê íåêðèòè÷åí ê êëè-
ìàòè÷åñêèì è äðóãèì âíåøíèì óñëîâèÿì (ïîðîøêîâûå 
ÓÏÒ ðàáîòàþò ïðè òåìïåðàòóðå îò –50 äî +50 îÑ). Ê äî-
ñòîèíñòâàì ïîðîøêîâîãî òóøåíèÿ òàêæå ìîæíî îòíåñòè 
ïðîñòîòó êîíñòðóêöèè óñòàíîâêè, íåâûñîêóþ ñòîèìîñòü 
îãíåòóøàùåãî âåùåñòâà è åãî ñïîñîáíîñòü ê äëèòåëüíîìó 
õðàíåíèþ. Ïîðîøêîâûå ñìåñè îáëàäàþò ñâîéñòâîì ñîõðà-
íÿòü ñâîé õèìè÷åñêèé è ñòðóêòóðíûé ñîñòàâ â òå÷åíèå 
äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Èç íåäîñòàòêîâ ìîæíî íàçâàòü õè-
ìè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ïîðîøêîâûõ ñìåñåé, ÷òî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê ïîð÷å ìåòàëëè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé îáîðóäîâàíèÿ 
èç-çà íåæåëàòåëüíûõ õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé. Íåëüçÿ íå îò-
ìåòèòü îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå ïîðîøêîâûõ îãíåòóøà-
ùèõ ñìåñåé íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Ïðèìåíåíèå ïîðîøêà 
äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïîñëå ýâàêóàöèè 
ïåðñîíàëà. Óïðàâëåíèå àâòîìàòèêîé ïîðîøêîâûõ ÓÏÒ 
ïðîèçâîäèòñÿ îò ñóùåñòâóþùåé ÀÏÑ ÐÄÝÑ. Çàðÿæàþòñÿ 
äàííûå óñòàíîâêè îãíåòóøàùèì ïîðîøêîì, êîòîðûé äîë-
æåí ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì [15]; â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî 
ãàçà â óñòàíîâêàõ èñïîëüçóþò ñæàòûé âîçäóõ èëè àçîò.
Ïðè íàõîæäåíèè ïåðñîíàëà â ïîìåùåíèè ïîðîøêîâûå 
ÓÏÒ ñíèìàþòñÿ ñ àâòîìàòèêè. Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè ïîðîø-
êîâûõ è ãàçîâûõ ÓÏÒ îïðåäåëåíû òðåáîâàíèÿìè [11, ï. 13.4]. 
Âíåäðåíèå íà ÀÝÑ ñèñòåì êàê ïîðîøêîâîãî, òàê è ãàçîâîãî 
ïîæàðîòóøåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçàòåëüíîå îáó÷åíèå îá-
ñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, ðàáîòàþùåãî â çàùèùàåìûõ ïî-
ìåùåíèÿõ, íà òåìó âîçìîæíûõ îïàñíûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå 
âîçíèêàþò âî âðåìÿ ïîäà÷è ÎÒÂ, à òàêæå ïî äåéñòâèÿì ïåð-
ñîíàëà â ñëó÷àå ñðàáîòêè óñòàíîâîê.
Выводы
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè óñòàíîâîê ïîæàðîòóøå-
íèÿ âíåäðÿþòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ãîñàòîìðåãóëèðîâàíèÿ 
Óêðàèíû ïðè ïîñòîÿííîì êîíòðîëå íà âñåõ ýòàïàõ åå ïðîâå-
äåíèÿ (ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè, ìîíòàæ, ïóñêîíàëàäî÷íûå 
ðàáîòû, ââîä â îïûòíóþ è ïðîìûøëåííóþ ýêñïëóàòàöèþ) 
ïóòåì îöåíêè ìàòåðèàëîâ, îáîñíîâûâàþùèõ áåçîïàñ-
íîñòü, è èõ ñîãëàñîâàíèÿ. Îöåíêà ðåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ 
ïðîòèâ îïîæàðíîé çàùèòû, îáíàðóæåííûå äåôèöèòû è îò-
êëîíåíèÿ îò òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ â ýòîé 
îáëàñòè ïîçâîëÿþò ýêñïëóàòèðîâàòü ýíåðãîáëîêè ÀÝÑ 
Óêðàèíû â ïðîåêòíûõ ïðåäåëàõ è íå òðåáóþò èõ îñòàíîâêè 
äëÿ óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ. Ìîäåðíèçàöèÿ óñòàíîâîê ïî-
æàðîòóøåíèÿ çà ñ÷åò ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé âíå-
äðÿåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ãëóáîêî-
ýøåëî íèðîâàííîé çàùèòû îáåñïå÷èò äîñòàòî÷íóþ ñòåïåíü 
ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû è äàñò âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü 
óðîâåíü áåçîï àñíîñòè ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ Óêðàèíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàöèîíàëüíûõ íîðìàòèâíûõ äî-
êóìåíòîâ è ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ áåçîïàñíîñòè.
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